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①/② の1～5が 共通 。
② は「アーサー・シモンスに呈 す」と扉に記 され、またシモンズから野 口に送られた詩
「日本一ヨネ・ノグチ に」のシモンズ自筆の原稿 と日本語訳が巻 頭に挿 入されている。
①一6は、百人 一首と俳句 の幾 つかを英訳したもの。
②一2の後には、「日刊 リバプール ・カリー ア紙上 デキソン・スコット氏所 論抄譯 」追加 。
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?《 ??》?????????????。???????っ?????? ? ? 、 ? ??、??? ?? ? ? ? ????? ? 、 ????? ? 、 ? ? 。 、???????? 、
????????????、??《 ?????????????
????? 》 、《 》 《 》
???
??? 。 《 》???、《 ?》 《 ?
? ??
??っ ? 》?? 。??? ?、《 ? ? ?? ???》 ? ? ? 。
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? ????????????????
? ? ?
??? ?? ? 「 、
?????
?????? ? ? ???? ?? ? 。
??
??? 『 ? 。 。?????? ? 。 、 ???、??? ?。 、??? ? 。???。 ? ? 。???? 。
????
????? 。??? 。 、??? ? ? 、
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????????????、???????????、????
????????????、?????????????、???????? ?。? 、???? ? ? ? ? ? ??、? ? ?? ?っ? ???? ? ? 。《?》?、? ?? 。?、? ? 、 ??。? ? ? 、?ァ? ??? ? 。 。 。 。 。 ?????? ? 。
????????????????????????、?? 、
? ??
《 ???? 『 ? 》???。? ???? ? ?。 《
???????
??? ? 】 ? ?? ?? 》?《? ? ? ? 、
???
???? 、《? ? 》
??????????????。??????????っ???????? 《 ? 。 》? ?????、 。
?ッ???ォー ??????、?ォ??ー??ー??
? ???? 『 「」 。 ー ????? ??? ?? ?? 『 ? 』 ? っ 『? ?ョ ?ョー? ? 、? 。
????
??? ??、 ? 《 ? 》《? ? 》 ? 、 ?????? ?
???
????
。 ?っ?《???????》????。???、???ー ?
?ー?? 、?《 ? ? ?。↓
???
? ?? 『 ? ? 》 《 》 、????? ? 。《『 』》 、 ????????? 、???? 》 、 。《 ? ? 『 》、《 ?????、《 ? ? 》
? ?
??? 。 、??っ ? ??? 、 ? 、
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?????????????????。
??〈 ???「 ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? 〉?〈 ? ??? ? ?? ? ?
? ??? ??、??? ????????????????????? ? 、 ?ー ?? ? ? 。 。 。 。 ? ??。??、? ?ー?? ??? ?? ???? 。 ー ? っ???????????、???? ?ー????????????、??… ? ? 。 ー??? 、? ? ? っ ? 、?ー???? ? ?? ?? ?????????? 〈 ??? 、 ? 〉???、 ? ? っ??? ?? 。??? ?? 、 ???っ 。??、 、 ???っ? ? ? っ 。??? ?、 ? 、??? ? 。???????????、?????????????????
??。
????? ??? ??? ?? ? 」?? ?????? ??
??? ??? ?
?? 『 ? ? ? ? ? ? ? ?????? ??? ?? 。 ?? ? 《 ? ? ??????????? ? ? ? ?
? ??
?????????? 、 、??? ?? ???。 ? ? 、??? ?? 。 ?
? ??
???? 。
????????、???????、????????????????? ? ?。????っ ? 。
???、《?????????????????、??????
?????、?? 、 ?? ?? ? 『????? ?? ? ?
? ??
??? ? 《
? ?》???
???。 ?、? 、???? ? ? ? 、
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↓???? ? ?? ? ?? ?????? ????? ?? ???《?????? ? ?? ? ??? ? ?????? ? ? ? 、 ?? ? ? ????? ? ??? ?
?? ? ?
?? ??????? ???? 。????? ? ? ???? 、 ?
? ??
???? 。
?????????????????、???????。??????? 、 ? ? っ??? ? ? ??? ?? 。?? ? ?、??????? ?? ? ? 、???? 。 、 《 》??? ?? 、
?????。
???????????、?????????????っ???
?、?????っ? ??????????????っ????、??? ? 、 。 ? 、??? ?????、 っ????? ? ??????、 っ???? 。 、 ???? ? 。
???、????????????っ?、 ??
????《 ??? ? っ? ? ー
? ??
?、?? ??》 ? ? 、??? ? ? ???? ?、 ? 、??? っ ? 、 っ??。
???、??????????????? ? ? ?
????、? ? ? 。??? ? 、??? ? ??? 、?っ????????? ?。?????、??? ? ??????? ? 、 ー ー
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????????????????????????????????? ?。?? ?ー ?? ? っ っ『 ? ャ 』 ? ? ? ?? 、???? っ ェ ッー? 。
???????
?????????、?????????、?????????
ー?ー???????? 。?????? ??? 、? ? ?????? 。
????????????っ?? ??? ?ィ ? ァ??、
???????? ?、?? ????????っ?、〈 ? ? ? 〉????? 。〈 〉 、??? ?、??? ? 。 、??? ッ ? ? ? ? ????? ???、 ー ー 》 … 。 。 ? ????? ?? ? ? っ 。???? ?? ? ?? 。
????????、????ー? 〉???? ??『 ? ?? ?? ? 。 ? ? 。?。 。 ? 。 。 ?????? ? ? 。 ??? 、?????? 。 ?、 ????? ? 、
? ??
??? っ 、 。
??〈 ???〉???????????、??????????
??????っ? ? ? っ 。??? 、? 、??? 、 っ
? ?
???????????、 ? ? ??
????、? ? ? 。『 ? 』? ? っ 。
? ??
??『 ????』? ? ? 。???????『 ?? ??《 ??? ??、? ????
???
??????、?? 『 』 》??? ? 、《 》
? ??
??。『 ?』 、??? ??? ? 、? 、
? ??
?? ? ? ? ? 。 ???、 ? ? ? 、??? ? 、
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???????????っ?、???????。????????
? ??
??『 ?』 ? ? ? ? 、???? ? ? ? ????? ? ??????? ? ? 。
????????《 ????????????????????
???????? 》 。《 ? ?? ?》《 ? ー 》 、??《 ? ? 》 っ 》 。?、? ? ? っ
? ??
????? ?っ ? 。 ? 、???? 、???? 。
??、?ッ???ォ ?ー?????、?ー ?ー ????????
???????? っ ?? 。
?????ォ ?ー ? ?っ ?ーー 、 ?
?????? ? 。??? ? ー ー 、 、 、????? 、???、 ? 、???? ??? ? 、 。??? ? ー
?ー ????、???ー????? ?? ? ????」? 。???? ?????? ?? ?? ? ? ?? ????。
???、?ッ??ァォー ???????、????ー ?ー ???
????ッ???っ ? っ 。 、???? ー ッ 。 。 ? ? ???、 ーー?? ? ?
???
??? ? 、 っ ? ?。
??ッ??????、???? ? ?? ?
???、?ー ー??? 。?ッ???、? ?
? ??
??? ? ? 《 。 。 。 。 ?? 。? ?????ー ー 、 ???? っ 、??? ? 。??? 、 ? ? ? ?? ?? ? 、???? ?? 。 、 ッ??? 、 、 ッー?ー ?? ?????? ? ? 。
???、???????????????????、?????
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? ??
?????、? ?ーー??っ????????????。?????、?ー ー ?????? ??ッ ォー? ?????《 ??? 》? ? 、? ? ??? 《
? ??
??》? ??《 ? ? 》 ? 。
???????????????????、?????
?? ???? 。 。 ? 。? ?ー????? ? 、 ????? 。 っ ? ッ ーェ? ? ? 。 ???、?? ? ? ???? ?。 ? ? 、?
? ??
? ????? ?? 、
》?? ???? ?????????? ? ? ?? ?↓???? ? ? ?
? ??
???????。??????「 ? ? ? 」??? 、 ? ー ?? ?
???
???。
?????????????????????????????
? ??
???っ???、??????????????????????
? ??
??、? ?? ? ?? 。? ?っ ? ????? ?、 、 ? ? ?っ???? ? っ ?、 ? ????? 。
????ャー ??????????? ???ー ー ?
?? ㌧ ? 「 ? 「 ? ? ?、????? ? ?????? ????? ????? 。 ?
? ?
??? ? 。? ? 。 ? ? ㌧???? 、 、? ? ? っ 『 』??? ? 。 、??? ? ? 、
? ??
???っ ? ? 、 ?????。 ? ? 、 ー? ? 『 。 。 ? ? 、
? ??
???っ ? 。
????????????????????????????
???、???? ? ?ー ? ? 」 。 。
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??? ?『????ー ?』????? ??????????。?????ィッ ェ? ? ? ?? ? 『 」。 。 ?? ?? ???っ??????? ?? ? ? っ ?、????ァ 、『 ー 』???? 、 ? ? ??ー??っ ? 。 、?ー?ー? ーッ?
???
???? ?? 。 、 ー
???
??? ? 、??? 『 ィ ァ 』↓?? ィッ ェ 、
???
??? ? ? ? っ 。??、 ィッ ェ 、? ッ ォー?? ? 。
??????、? ?ーー????????????????っ?
???????? 、? ? 、??? ? ??っ 。????? ? 、 ? ?
???
???? 。??? ????????、 ? ? 、 。??? ?? ?、?
?????????、??????????? ?????????? ?? ? ? ? っ ?? 、????? ??? ??? っ?。??、 ? 、??? ? ? 。 ???? ?、 『 ? 』 ??????『 』 ????? っ
????、??〈 ???〉????????????????ー
? ?ー???、 ???、?ー?ー「 」 、???っ ? ?? ?? 「 ?ー? ? ? 」 、 ョ 「 ? 」 っ??? ? ? 。 、?、? ? ? ー ー
? ??
????? ー ー ?
? ?ーー????????????????、?????? ?
???????? 。??〈 ???? ? 〉 っ 。??? ? っ 。
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?????????????????????????????
???????。????、???????????????????? 、 ? 、???? ??? ? ???? 、?? ????? 。
??????????? 、
????。 ???? ? 、 。》? 『 ?????? ????? 。
???????????、???????? ? ー 「
??、????? っ ー?????っ 、? ??。?? 、? 、?? ? 。 ?
? ??
???? 、? ? ー 。
?????、???????? ?????? ?『
?っ??、??? ? ???? ? ? ? 「???。 ? 、
?? ???? ?? ?????『 ????? ? ?? ?? ??
??
??? ?? ? ????
?????????????????????????????
??、???????。???、???? ? っ 。 ? 、 ???? 、 ? ? ?? ? ? 。 ? ? ? 、 ??。 ?
? ??
???? ? 、 。??? ? ? 。 。
???
? ? ? 、 ? ? 、「?? 」? 。 ???? ?? ? っ 。
?????????????????????????、???
??????? ?? っ 。 ??、?ェ 。
?ェ???? ? ? ? ?? 「 ? ? ? ? ? ? ? ?
?、? ? ? ?
? ??
『 ? ? ?? 』? ? 、 、
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????????。?ェ???????????????????
? ??
????、? ? ?? 、 ? ? ? ? ?
? ??
??? ? 、 ????? ?〈 〉 ? 。????? ?? ? ???、?? っ ? 。
????、?ェ?????????????????。
↓?? ? ?????????? ???? ?? ??? ? ??????? ???????? ??? ?? 』 ?『 ?? ?、 ? ?
? ???? 、 、?? ?? ???? ??????????? ?? ????
? ??? ? ? ……? ?? 」?? ? ? …… ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
???
??? ?
?ェ????、???ー ???? ? ?? ????? ? ???? 」 ー?? ? ??、〈 ? ??? ?〉?っ?? ? ? 、 ? ?っ???? 、 ? ? ??。??? 、
? ? ? ? ? ?????、??????????????????、???ィッ? ?? ?? ? ? ? 。ェ??? ? ? ?っ????? 。ェ????、 ーュ?ー 。 。 。 ??? ?? 、?? ー 『 ? 、 ? ? ? ??? ?? 〈???? 。 。 ? っ ? 。
??????ェ????????????????、?????
??????????? ??。 、 ?? ? 〉 〈 〉 っ 、???? ?? っ 。???? 、 、 、????? っ 。???????? ? 。
??????「 ???」?????????。????????
????????っ? っ 。ー? 「
『 ?? ? 。 。 ?ッ 、 ?? ?
? ??
???? ??。 、?ー?? 、「 ? 」、
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??????????「?
???????????。
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?????。? ?ー?????〈?〉?????????っ???、? ?ー?〈?〉????? ????? ????? ? ? 、??? ?????? ??? ??? ? ?? ? ? ? っ ??。?? 、? ? ー???? ? 。??????。
〉????? ? ??????『? ? ??? 「 ???? ?? ? ?? ? ????? ?? ? ? ? ?
????????????ェ????、、 、 ? ?? ?? ?? ???? ??????? ?? ?「 ??? 、?? ?? 。
↓????? ?? ?? ????? ? ? ?
? ?? ???
??? ?『
???????????????、「 ???」????????
?『??????》?? ? ?? ???? ?????? ? ??
??????ェ????????????、?????????
??????。???、???????? 、??? 、 ? ???っ ? ?? ? 、〈 ? ???。?? ? 〈 〉、 ???、 ? 〉 ? 〉 ????????? ? 。????、? ? ? ???? 。
???????、?????????????。
?? ?????????
? ???? ??? ???? ? ?? ?「 ????????
? ?? ? ? ?????? ??????
? ?? ???
??? ?? ? 「 ? ? ?《 ???? ???????? ?? ? ? ?? ??
? ? ???
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? ??
?? ? ?? ?????? ?「 ?? ? 。?????? 。?? ??? ?? ??????? ? ? ? ? ? ???? ???? ? 。? ? ?
???????
??? ? 、 ? ?
? ??
??????? 、 。
?????????ァ?ッ???????????????、???????? 。??? 、???????????????《 ?????…》????? ァ ッ? ?? ? ? 。????、????? ?ー? ???? 、 ェ ? ?? ?。?ェ?? ??、「 ??」 ?
?? ??? ??????????????? ?????????? ???。 。 ? ? ? 《 ? ? ?? ?? ?? ??? ?《 ?? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ?
? ?
? ?? ?
???、????????、????????????????
???????????????。???????、?ェ?????「 ?? 」 っ ? ? ? ? ??? ? ? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ? ?? ??
? ??
??? ? ? ? 。 ? 、?ェ? ? ? ????、 ? ? ? ? 。
? ?ー???????????? ? ?? ? ? ? ? ? ?っ? ?
? ??
? ? ? ? ? ?? ? 。???????? ? 、??? ?? 、???。 ? ? ? ? ー??? 。?? ? 、???ー ??? 、 ェ 。
???「 ???」???、??????? ? 《 ?
????》?? 、 。
? ????? ?? ???? ? ????????????? ??? ????? ???? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ? ??
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????『??? ???? ?? ????????? ?? ???? ?? ????「? ? ? ???? ?? ? 《? ? ?? ?? ?
? ??
???? ? ?????? 、 ?
????
???? ? ? 、 ???? ???? 。? ?
????
??? ? 、??? ? ? 。????? 、? 、??? 、
? ??
???? ? 。
????????????????、????????、「 ???」???? ???? ????????? ?? ?????、??? っ 。????? ? 、 ???? 、 っ 。??? ? 、? 、
??????、????っ?????????????、???????。 ? ? ?? ? 、 ???? 。
???????、???????????????っ?????
?????、? っ 。??? 、 ? 、
???
??????? ??? ?? ? ?? ??。 ???? 、 ? ?
? ??
???、 ?? っ 、 。???? 《 ?
???
???? ? 『 『 》???? 。 ????、 。
?? ??? ? ??? ? ?????? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ????? ????? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ?
? ??
????? ? ? ? ? ?????? 、 ?ー??? ? ? 、?、?? ? 、 ?
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? ??
???????。
???、???????????????、???? ????
? ????????。 。 ? 。 ? ???????。???????????????? ??? ? 。
????????っ?? ?
???????? 。 、 ? ????
???
??? 、 っ? ??? 「 ? 」? 『 ???? ?』?? ????????? ェー 、ェー ? ???? ? 。 ????? 、 ? 「 ィ???」 『 』? ? 、 ? ェー??? ? ? 。『 』 っ??? ? ? 、 ???。
?????????????????????????????
?????、?? ? ? っ???「 」 ? っ ?? ???? ????? 。
????????、《 ? ? 》 《 》 、
《 ??》???????、???????????《 ??》???
? ??
??、《 ????? ???????》 、 ?? ?。? ???〈 〉? 、?〈 ???? 〉? ? ? 。??? ?? ? ?? ー ???? ? ?っ ??。
??????????????????????、??????
????????っ ? 。 、???? ? ?? ?、 ?
? ??
?、?? ? 。
?????? ??? ??? ? 、 ? ?、
??????? ? 。?、?? ? 、?? ?? ッー
???
???『? ????。 ? ?、「 ↓ ? 」???? ↓ 、 っ???? ? 。???? 、??、? 。
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???「 ???」???????????????????、?
?????????????。?????????、????????? ????? ? ????っ? 。? ??? ???? 。
?「 ????」?????????
《?????》??????
????????????っ?????? ? ? 、
???????????????? ?? 。 、??? ? っ? 、??? ? 、?? ?? ?? 、??? っ? ? 。???、???「 ? 」 ???? 。?? 、??? ? ? 。
??「 ????」??????、????????? ?
?、?????? ー ?、 ゥ?????〈 ? 。 。 〉 。 、??? ? ? ? 、??? ?、「 」「 」 、
?????????っ???????????ー????????
? ??
??? 。 ? 、 ? ? ? ?
? ??
???? 、 ?ー ?? ? ? 、 ?
? ?
???? 。 、 ? ? っ???ー 、? ? っ 。
》?? ????????? ?
〜 ???? ???????? ??? ? ? ?? ???????? ?? ?? ?? ?? ?????? ? ?? ?? ? ?? ? ? ???? ??? ー ? ?
???????????、????????????????。
??????????????っ????????、『 ?? 』?? 、 ー ? 《 ?????、 ????????????????、????????? 。 》 。 ッ ? 、《??? ッ ?ッ ? ? ? ッ?。? ? ? 。??? ? 、 ?、 ッ ? ッ 。 》 ? 、
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? ??
??????????????。???、??????ェ???????????? ?、??ッ????? ???????? ???。
?? ?ー??????????、??「 ????」??????
????、????? ? ? っ? 、《 ?
???
??? ? ? 》 。 、???? ?、《 ? ? 》???、 、????? 、
? ??
??? 》 ? 。《 》??????、《 ?
? ??
??? 》 、 。
?? ?ー????????????っ???????、 ?
????? ? ? 、? ???? っ 。 ??っ?、 ??? ?? ? 、??? ? ? っ 、??〈 〉
? ??
???? ? 。
???????、???? ?ー??? ? ? ??????。
????
???????《 》???《 ??? 》? 、 ?
??????????????????。????????、???? ? ? 。 。 ? 。 。 ?『 ??????』?????????? ? ?、 、 ?、??、?? ? ? 、??? ?? ? ??? ? 《 》???
???
??? 。《 、 ?? 。
? ??
??? ? ?? 。 》 ー????? っ ?。
??????? ?ー???????、「 ????」?????ー
????? 《 ?? 》《 ? ??? っ ?? ??? ?? 。 、?、? ? ? ? 、 、??? ? ? 。『 』『 ? 』 、
? ??
?????、 。 ー っ???? ? 、 ? ? ッ っ 、 ???? 、?? 、
???
??? 。
??????、??「 ????」???、??????????
????? っ 、
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????????????????????っ?????。
???????????、?????ゥ?????「 ????」
????????、 ォー ィ? ? 『 ?、 ??????????????。??? 、ェー?、?? ? ? ? ? 、????? ?っ 、
? ??
??? 。
??、????????????、???
っ???「 」 ? ??。 ??、???? ? 。
????? ???????? ?? ??? ??? ?? ? ? ??〉?? ? ? ? 《?
???????????????? 。 ?? 、
↓?? ?? ? ?????? ??????〉??? ? ?? ?「 ?? ???。 ? ? ?
???、?ェ?????、
? ? ??? ?? ??? ??? ???? ? ????? ? ? ? ? ?
??????。
?????、?????????、〈 ??〉?「 ?」????
「 ?」?? 、 ???????、 ?? ????。?????? ?ー 「 」 、
? ??
?? ???? ? ? ? ??? 。? 「 」??「 ?」 ? ???。?? 。 〉〈 ? ? ? 〉??????????? ? ? 〈 〉 、? っ???。??、 ?「 」??? ?、 。???? ? ? ? ?? ???。 、 「 」 、??? ???? 。
??、????っ?????っ????????、〈 ? ? ?? 「 ?
????? 〈 〉 、 ????? ? ? 。
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??????、???????????????????。
??、??????????????????、????? ?〉
??っ??? ュ? 〈 》 ???????。 ??、 ?? ェ ?? っ????〈 ? 〉 、 っ ? ????? 、? ? っ 。??〈 ? 〉 ェ ? 〈 〉 っ 、??? ? ? ? 。?っ? ? 、 っ??? ???? ? ? 。 ? ????? ? ? ?。 っ??? 、 っ ー??? ? 。
???、「 ????」?????????????????、?
????? 、
???『? ? ? ? ? ??????????????????????????? ?? ? ? 『 ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ???? ? ? 】?《?? ? ? 、 ? ㌦ 、》 ?
??「 ? ??????? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ??? ? ??? ???? ???????? ??? ?? ? ? ? ??? ? ?? ?????? ? ? ? ? ? ? 『???? ? ?? 『 ? ?『??? ???? ? ?『 ? ? 『
? ? 。??
????????? 。?????? 。 ?? ? ? ? ??
?????
?、? ? ? ???? ? ?、 。??????? ???? 、 ? ???? ?? ? ???。 ? 、 。??? ?? 、 、 ???? ? 。
? ??
??? ? ? 。
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???????、?????????《 ???? ? ? ? ? ??
? ? ?
??? 》 ? ?? 。 ?? ? ???? ? 、 ????? ? ? 、 ???。
??????、?ェ??? 《 ? ?? ? 『 ? ?》?????????。
?????? 、?ェ ?? 、??? ?? ?? 、 、 ???? ???っ??? 。
???、???????、??? 《 ?????? ?? ?
? ??
???》? ?、《 ? 》??? ? 。? 、 ? 、??? 、 ???? ?「 」 ?? ? 、??? ?? 、 ?。
??????、????????? ? ?
?????、??、? ? ?、 っ??? ??? ?、 《??? ? ? 『 。 。 ?『
? ? ??
??? ?》 ? 、
?、?ー?ー????? ? ??? ?????? ? ? ????? ?? ?、?『 ??
? ??
??? 』 ? 、 ?? ?。
??? ?????????? ???? ?…? ???? ?? ????? ?????? ?? ??? ?
????? ???
? ?? ? ?『? ? ? ? ? ?㌦ 、? ??? ????? ? ? ? ?『 ???????? ? ?? 『?? ???? ?「??????? 」? 、
??
??? ??????? 、『
????
??? ? 、 ? 。 』??? ? ??? ?。??? ?? 。??? ???? ?? ? ? 。??? ? ? ?
???
???????????????? ?。
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?????????、????????????っ???????? ? ? 。 ? ? ?? ?? ? 、 ???????????? ? ? 。 、??? ? ?? ?? ?? ? ? 、 ???? ?っ? 、 。??? 、???、 ??? 。
???「 ???」???????、?????????????
?????? ?? 。 、「 ?」? ? ?、 、?? ?? ?? 。 ? 、??? ? ? 、??? ? ? ? 、???? ?? っ ? 、?。
「 ??????、?????????????????????、
???????? 、??? っ 。
?? ???????????????
??、?????????、??????????????、?
????????????? ?。
?????????、????????????????。??
????? ?????、??????????????????????? ??『 ? ? ? ? 。???、 ? ????? ?、 ?????? 、? ? ? 『 ? ? 「 ?? ??????。 ? ?? ? 、 ?
? ??
?????? ? 。 、???? 。
? ????? ? ?????? ?? ?????? ??? ?? ?????? ?????? ? ?? ? ?? ? ?????? ?? ?『 ? ? ? 『 ? ?? ??? ?? ? ? ? ??? ?? ????↓ ? ? ? 「??? ? ? ? ? 「 ????? ? ? ↓?? ?? 『
? ? 。 。?
??? ? ?
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??、??????????〈 ?????〉??????????、??? ???? ?? ???? ?? ???、 ?????? ? ? 、 ?っ??? 。 、??? ?? 、????。 ?? ?ー? ???? 、 ???? ?? 、 。???? ? 、 ???? ? ? ? 、??? っ 、??。
?????? ?? ? ? ? 『 ???????????っ?。??????
? ?? ?っ ? 。。 ? ? ?? 、???? ? 。
? ??
?? ? ?? ? ? 。
????????? ? ????? 、 ? ??
??? ? ?? ? ? ? ???? ? ? ? 。 、?? ? 『 ? ? ? 。 、
????????????? ?? ? ? ? ? ? ?????? ??? ? ????????? ? 、 ??? ーッ? ????? ? ?? ???。? ? ? ? ????? 、 ? ?。 、???? ? 、
???
??? 。 、??? 、
? ? ?????
????? ? っ?。
?????????、????「 ??」???????????
??、?? ?? ? ?? ? 、 っ??? ? 。??? ? ? ? 、??? 、 ???? 。?? 、 ー ー 、 ー????? ッ ォー? ? ? 、??? 。
??????? ?????????????????? ???
???。?? 、「 」 「??」 ? 、 ? ?
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????????????。???「 ????」??????????《 ???? ? 》 ?、???? ????、?? 「 」 ? ? 、
? ??
??? 。
???、????、????????《 ???????????、
???????? ? ?? ? 》 ???、? ?? 、《 》??? ? っ? ?。 《??? ??》 、 》 ー??、? ??? ? 《 》
? ??
??ー ? ? 、 ? ? 「??」 ? 、「 」??? ?????、 。??? ? ? っ 〈 〉???? ??っ 、 ? ????。
????????????????っ?『 ?????』????
???、? ? ? っ ?、 ?
? ??
??? ? 。 、 っ???。
???
??、「 ????????????」????????? ??
?? ?ー ?????、??????《 ?????????????、??? ? ?????? 、??? ??? ?
? ??
??? ??? ? 》 。
??????????、 ???? ?? ェ ?
?????? ?????? ? 。 、 ???、? ? ? ????。? 、 ェー??? ?、 ? 。
???、『 ?????』????? っ ?
????、? ? ? 、《??? ???? 、
? ??
??? ? 》 、 ? 。
???????????????????????????
????????????????????????????、??? ? ???? ??、??? ?????? ?????? 、??? 。???? ? 、 ? ? 。
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??????????????????、???????????? ? 。 ? ?????? ? ?? ?? ? ?。??? 、 、
? ?
??? ? ? 。
???、????????????????????????????? ? 、《 ?ー 、 ー 、?ー? ?????? ? 》 、《 ?????、? 》 ? ? ???、??? ???っ?《 ?? ? 》《 》
? ??
??? 。 ????? ? ?、??? ? 。 っ 、??? ?? ? 、 っ???。
????????????ー ??????????????、?
??? ?? ? 、 っ 、??? っ?? ?? 、《??? ??? 》?
? ??
??。??〈 ? ? ?〉
?????????????????????????????。???、 ? ??? ? ?? ??? ? ???? ? ??。
?????????????????????????????
? ??? ?? 、 〈 ? 〉??? ? ??? ? 。 、 ? ???? 〉 、 ???? ?? 、 、??? ? 。 、??? ?? 、 ? っ???? 。
???、??????????????????????、??
????? ? 。《 ?? 、??? ??? ? ? ?? ? 》 、
? ??
??? ? 。????? ? 、 、??? ? 。 ? 、????? ェ ?ー ?? 。
?????????っ?????? ????? ???、
???????? 。 、
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???『 ????』??????????????????????????? ? ???? 。 ??、??? ?、 《 ?》 ??、??? ?? ? ??? 。??、《 ? 》《
??
???ー ? ? 》 、《??? 》??《 ???》 ? 。? 《??》 ? 、 ?《 ? 》??? ?。『 』『 』??? ? ?《 ? ? 》 、《
???
???》? ? ? 。『 ???』?『 ???』????????、??????????????? ? ? 、 ? ェ????? ???? 。 、 、?????、?? ? ?????? 。 、??? 、 、??? ??? ? っ??。?? ? 、 ? ?
??????????????????????っ?????????? ? 。
?????、???? ???????????、??????
? ??
????? ? 。 、??? ???? 。 、《 ?? ? ?? 、???? …… ?? ?? ?……? ? 》???、?ー ? ?ー ェ ー
? ??
???? ?。《??? ? 》 、??? ??ェ ー 、 《
? ?
???? ?? 》 。????《 ? ? 》《 ? 、????、 》 ?、
? ??
??? 、《 》
? ??
??《 》 、 。
???????、?????????????????、???
??????っ? 。 ? 、 、??〈 ????〉 ? ???? 、
? ??
??? 《 》??。?? ? 、
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????????? ?? ? ????????????、????? ? ? ? ? ? っ???、??? ? ?? 。
???、????ェ?? ?ー???????????、????
?????? ? ? ?? 、??????、? ??? ? 。??、? っ 、??? ? ? ? 。
??????????、???『 ? ?』 ? ?
『 ???? 』 、
? ?
????《 ?? 》
? ??
??、 。
?????????、??《 ? ?? ?? 、 ?
??????、? ? ? ? ? 、
? ??
????》?? ? 、
? ??
????? ? 。
??????????? 〈 〉 っ
?????? ? っ 。 ?
? ?
?、? ? 《 ? 》 ? 、??? ? っ ?ー ー
???????????、????????????????????? ? ???? ? 、? ?? ? ?????? ??、? ? 。 ???、 っ 、??? ?? 。
???、????っ??????????、《 ????????
?????? ?っ 》 。 、 《??? 》 ? 、??? ? っ ? ???? 。?? 、 ?? 《 、??? ? ? ?》 、《 ー???? ? ? ? ? 》
? ??
??? ? 。
?????????????????????? ?、?
????? ? 。《??? 》 、《 》 っ 《??? 》 、《 ? 》 、??? ??。《??? ? ? 、??? ェー ッ ??
? ??
??? 。 、 ? ? ?
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?????。??、???????????????????????? 。
?????????????、???????????????
??????? ?っ? ? ???っ? ? っ ? 。? 、????? ? ? ?っ ? ???????? 。 、? ? ? 、《 ? ? 》
? ??
???《 ???? 》 ? 。??? 、 ? 、??? ? 。 、 ? ???? ? ? ??。? ? ?????? ?? ????? 、??? ? 。
?????????? ?ー??????《 ??????????? ??
??》???? 、 、??? ???? っ???。 ?、 ? っ???? ?? 。 ? 、??? ? っ 、
????????????っ?????、???????????っ? ???? ? ?。
??、??????っ??、????? ???? ?ー????
?、????? ? ?????《 ? ? ? ? ???? ? 》? 、《 ???? ? 、? ?? ?、 ? ? ? 、????? ? 》 。 、 、
? ??
???
?????、???『 ?????』 ????? ? 、?
????? ? 。??、 、??? ? ? ?? ? 。
????、?????? ? ? 。 ??、
??????《 ? ? 》 、 ッ 》????? 。 ? ?
? ??
???? ??? ? ? 。 、《 ? 》 ?、《 ? 、 》 、
???????
??????? ? 《
? ??
??? ? 。 ???? ? 、??、 ??? 。
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?????????、????????、『 ??????』??
?????、??????????????????????????? ? 。 ? ????。??? ? ??、?『 ??? 』 ? ???? 、?? ? っ 。
?
????????????????
?????????、????????? ? 、 ???
??????????? 。 、 、??? 、??? 、 、 ? ?? ? ????? ??。
?????????????、??? ? ? ?
????? ? 。 、「??? ? 」? ?????
? ? ??
?〈 ? 〉? 、
? ???????????? ?????? ????? ?
》? ???? ?? ??? ???????? ?? ? ? ?
? ??
??? ??
???、????????????????????????????????????? ???? 。????? ?? ?、
???《?????? ?? ??『 ? ? ?? ? ?
?? ?? ???????
? ???? ? ??? ? ? ? ??
? ??
? ?? ? ? ?
????、?????????????。????????? ??? ? ?? ? ???? ? ????? ?。 、 ? ???? 、? 。 、 ????????? 、 ? ? ? 』 〈 〉??? ? 、 ???? ー ? ?。 、
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??、?????????????????、????????????? ?? ?。 、〈 ?《 ?????? ?? ?〈 〉 ?、????????????? 。 〈??? 〉 ? 、〈 ???? 《…… 〉 、? ??? 〈 〉〈 ? 〉 ??????、??? 。????? ? 、《? ? 》 、???? ?? 。 、???? 。
???、???????????????? ????
。 ????? ? ?〈?? 。 〉
? ??
????『 ??っ 、 。 、??、? ?
???? ???? ????????????????? ??????????? ?????? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ?
? ?
? ?????????? ??? ??。 。?? ????????? ? ???? 。? ? ?????? ? ? ?? ? ???? 。? ? 。
? ??
???? 。? ? 。
???、??????〈 ??〉?〈 ?〉?????????、????? ? ? ? ? ? ?。? 、 ???? ? 〈 ?『 ? ? ? ? ? ? 〉?????????? ? 。 ? ? ???。??っ ?? ? 、??? ??、 。
?????? ?? ??? ? ?? ?????、《 ??? ? ? ???? ? ?
? ??
??? ? ? ? ? ? 》 、 ????????? 、 ? 。 、
? ? ? ?
??? 。 、???? ? 、??? 、 ? ? っ??。 ? ? 、?〈 ? 〉?? 、 ェ
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?????????、??????????????????????、 ? っ 。
???????????????? ?ー?、?????????
?????。 ? ? ???? ? ? ?? ???、? ?? ? ? っ 。??? ? 、 ?
???
?????????????????? 『 ??????? ? ? ? 『? ???? ??
?? ? ?
????、??????????? ?? 。
???、????????????《 ??? ? ?? ?? 》??
?????? ? ?? ?? ???? 。 、? ?? 、《 ? ? 。 。 。 》? 。??????《 ? ? ?。 ?。 ?? ? ? 。 ? ?? 》 、
? ?
?????? 。
?????ェ?????、?? ?? ?? ? ?? ? ? ?
? ? ?? ? 、
?、
?????????????????? ? ?? ?↓?? ? ?《 ? ?? ???????
??????。
?????????????????、?????、?????
????? ???? ?、????????? ?????。?ェ??????? 、? ? ????? ? ?? ??、??????、「 ???? 」? 「 ?」 ????。? 、 ? 「 」??? 、??? ? ??? 。 、 ……? ? ???? 、 ? 、?? っ 。??? ? 、??? ? ? ? 、「?」?「 ? 」 、 ??????? ? 。 、?、? 、 ? っ????? ? ? 、 ェ ?
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??????????????????????????。
?ェ??????????????、????????????
??????、 ? っ ?っ? ? ? 《 ???? ??? ? ?? ????? 《??? ??
? ??
? ? ? 。 、 ? ????? ??? 。 、 、??? ?? ? 。 、??っ ? 、??? ? ? 。 ???? ??《 ? 》 ? っ???ェ ? ????? 。
???????????、?ェ???????????っ???
??、??? ェ ? ? っ 、??? ? っ 。??? ?? ? 、 ? 、??? ?、? ? ? ???? ? ? 。
???
???、?????????〈 ???????〉 、
?????????????????????????????。???? ???? ???、 ? ??? ????? ? ?? 、? ?? ?????? ? ? 。 、??? 、??? ??? 、 ? ? ???? ?。 、??? ー?? ? 、????? 、 ?っ? ? ??。
??、〈 ????〈 ??〉??????????、??????
??????? ? 。〈 ? 〉 、????っ?? ? 。 、???《? っ ィ??? ? ? ? ? 》 、
? ??
??? ???? っ? 、 ッ 、??? ? ー
???
??? 。 、 ???? ??? ? ?
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??????????????????。
???????????????????、?????????
???????? ? ? ?? ? ????、???、???? 、 ????? ?? ?、 ????? っ? 。
??????、???? ????ー 、
??、??? ー 、「???? 」 っ
? ??
?っ? ? ? 。 ???? ? 、 、 、 、???、??? ? ?? ? ?。??? 、 ? 、??? ? 。 ???? ? 、???? ???? ? 。
???、??????、??????????????????
?????? ? ? ? ? 、???? ? 、??? ? 、
?????。
?? ? ??????? 、??????、???????????
??????????〈???〉????????????、?????? ? ? ?〈 ? 〉??? 「 」『??? 』 ? ー 。
????????? ?〈 ???? ? 〉 ? 、? ?
??????? ? ? 。 ? 、???? ? ? っ 、??? っ ???? ???。
? ??????、《 ????????? ? 、???
??????? ?? ?っ??? ? ? ? 、? 、 ???? っ?》 『 』 、???? 、 。 、 、《??? 》 、《 》 《 》
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?????????? 『 ????ョ???????』??????????????? 。???????、?????、??????????????? ー ?、? ?? ????《 「 」 》 、? ?っ? ? 「 ????? ? 」 、『 』 、??? 、 、 、????〈 ? 〉 ? 「 ?ー?????? ??」『 ??????』? ???。
???????、????????。 。 ? ? ????????? ??
??
?? ?? ??????????????????、???????
???? ????????、 ???? ? っ 「????? 」『 ? ? 』 、?? 、 、 ヵ ???? 「? 」『 』?????、???? 。 ???? ??? ???ー?〈 ? 〉 っ ? 、〈?? ? ?? ? ? 、??。?、? 、 ????????? ? っ 。
???????ッ???ォー??????????、??? ???
》? ????? ??? ?↓???? ?? ??? ????????????????、「 ?」? ??? ????? ? ? ? ? ? 。↓ ??〉? ???? ?? ? ???、? ? ??? ? ? ? 。
? ??????「 ?????」『 ????』????????????????『 ? ョ? ? ?』 ??? ? ? ? ???? ?『 ? 』?? ? ?『 』 ?? ? ? 『 ? 』 ?? ? ? 、 ?? ? ??? ? 、? ? ?『 』? ? ? ? ? 』? ? ?『 』 、 。? ? ?『 ? ?? 』 ?? ? ? ?? ? ?『 ? 』 、
? ?《〉?〈 ??? ? ??? ??? ?? ??????? ?〉?????????? ???? ? 、?? ?? ュ ? ? ?? ? ? 。 ?
?? ?『 ???? 』 、 ? 。 。
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?? ??????????????? ?『 ? 』 ? ??? ? 「 ? ???「 ????」
????」『 ?』??、????、??? ??、????
?? ??? ? ? ? ? 、㌔
??????? ???? ?? ?????っ? 『 ? 』 ? 、??? 。
?? ????? ??「 ? ? 」『 』
?「 ??」?? ?、 ?『 』 ???「 ?」 ? ? 。
?? ???「 ?? ??? 」『 ?? ?』 ? ? ??? ? ? ? 『 ? 』 、 ー?? ? ?、《 ー 》
?? 「 ????????? ? 」『 』 ???ー ?? 。
? ? ?????「 ? ? ? ー
???」『 ? ?? ? 』? ????? ? ー?
? ? ??????「? ? 、? ? 」『 』
????、? ?
? ? ???、?????? ? ? 『 ? ???』????? ?、??????、
『 ????』???????、?? ?ー??
?? ??? ?、 ? ? ?、??
???????? ? 、 ? っ 。?ッ ?????? ?、? ?????。
?? ? ???????? ??? ? ? ?
??????? 、 ー 、??? ? 。 ? ????? ? 、ー ー 、???、 。 『 』 。???
?? ???『 ?? 『 ? ???????? ? ??? ???? ? ??????
??、 っ 。
?? ?????「 ???????」『??? 』 ? ? ?
??????
?? ????? ?? ? ? ? ? ??? 。 ? ?? 。 。
??、?? ?? ??? ? ? ? ??? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
?? ????? ??、「 ???」?????? ? ? ? 。 。
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? ???? ?? ? ?? ??《????????》? 『 ????』?????、??? ?? ?? 、? ? ? ? ?『 ? ? ????? 、 っ ?。 》 ????? ? ㌦ ? 「 ? ? ? ? ??? 、 、 ー 。??、 ?? ?、? ?、? ? ? ? ??? ? 、 、 ?? っ??? ?? ? ? 《 、「?」? ? ? ????? ? ? 、 、 。??、? ???? ?。
?? ??????????? ???????????????、?
?????????。 ?、 ? ? ? ?、?? ?? ? 。
? ? ??『 ???』?? ? ?『 ? 』 ? 『 』
??????『 ? 』 ? 。
? ? ?? 、 ??? ? っ? ー ー ? 、 ?
??????? 、
???????????? ???。 。 ? ? ? ? 。 ?? ?????????????、? 、 ? ?? ??????????? ? ?? ? ↓ ? ??? ?? 《??? ????? ?? ? 》 。
? ? ????????? ???????????????????
?、????? ? 『??』 ?、? ?、 。
? ? ??『 ???? ??』 、? ?、? ? ? ? ? ? ? ?
?????????、 ?? ???、 ? ? ?? っ 。??ー? ?、 『 』 、?? 。
? ? ???????? ??。?? ? ?
???、???、 ?? ー ? 。
? ? ?? ? ?、??「『 ?ー 』 」 、『 』
??????? ?? ?、 ? 『 』????? ?????????。????? ?、???????? 。? 『 』??? ? ???? 「 」『 ー 』
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??????????? 。
? ? ???? ???????????????????、???
??????? ? 。 ??、??????????、??????、 ?ーュー ? ? ?、?????? 、??????? ? ?? 。
? ? ?????????、? ? 、 、
?、????、 、 ? ? ?ー ー ー、??? ? ? ?『 ?? 』 ? 、 。
? ? ??????「 ? ?
??????? 」『 』 ??
?? ?? ?? 》 ? ? ? ??? ?
?? ??????? ?? ? ? ?? ? 。
?
?? ??、 ? ? ? 。?? ??、? 。? ? ?、? 。 ?? ? ?、? 。? ? ?? 、 ? ? ? ㌧
????? 。?????。?????、? ?㌻ ? … 「???? ? 。 ? ? ?? ? ?
? ???? ?? ? ? ? ? ?? 、 ? 】 ? ? ? ????、??『 ?? ??? ??????、 ????? ?、 ? ? ? 『 ??? ? ? ???? ?? ??? ?? ? ?〉 ? ?? ? ??、?????? ?。
? ? ?? ? ??? ?????? ????? ? ?? ???? ? ? ?? ?
? ?? ?? 。
? ? ???、??? 。 。 。 。 ?? ? ?、?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 。 。 。 ?? ???
???? ??? ????? ??? ???
???? ???? ?
???
?
? ? ??????? ー? ? ?『 ?? 』?? ? ? ?? 。 。 ??
?。 。??
? ??、??。 。? 。??? ?? ??? ? 。 ? 。 。 ?
???? ??? ? 。 ? ?
? ? ???? ? 。 ?? ? ?『 ? 』 ー? ? ? ? ?、 ?? 、 ?
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?????????????????っ?????、?????????? ??? ?? 「 ??????」??『 』 ?、 ? ?? 。
? ? ??『 ?????』???、???? ???? ???? ?? ?? ? ??? ? ?? ? ? ??? ?『 ? 』 ??? ? ? ? 、 ?? ? ?『 ?
?』????????、????????『 ? 』? ?? 「 ?? 」 、 ???? ? ? ? 、 『 』???? ? 。
? ? ??『?????』??? ? ?? ? ??? 、 、 ?? ? ? ??
? ????????? ?
? ? ?? ? ? ? ? ? 、 ? 、
《 ????? ?「 ? ?」 》?? ? 、《 ??? っ 》????ー ? ? ?? 「 ?? 」『 』 ?、??? ?。
? ? ?????? ? 。 。 ?????????????? ???
?? ???? ?? ?????? ?? ????〉???? ?
?? ?? ?? ?ー ?ッ????、? ?
?ー ?ー??? 〉『 ? ッ? ? ?、?????? ? ?、? ? ー ュ???っ ?、? ェ? ? 。??ー ?、 ? ー ????? ?ッ 、 ー ュー? ???? 、 ? 、 ? 、?? ????ェ? ???、?????? ????。
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